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ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Одним з важливих секторів фінансового ринку є валютний
ринок. Він, як один з головних елементів системи, в останні деся-
тиліття характеризується посиленням процесів глобалізації, ди-
версифікації та трансформації.
Сучасний валютний ринок — система стійких економічних і ор-
ганізаційних відносин між учасниками міжнародних розрахунків з
приводу не тільки валютних операцій, а й зовнішньої торгівлі, на-
дання послуг, здійснення інвестицій та інших видів діяльності, які
вимагають обміну і використання різних іноземних валют.
У сучасній економічній літературі питанню трансформації
світової валютної системи, її основним елементам приділяється
значна увага з боку таких видатних зарубіжних вчених, як М. Бо-
рдо, Дж. Кейнса, Р. Маккіннон, М. Фрідмен, А. Шварц та ін. Се-
ред українських вчених необхідно відмітити праці О. Барановсь-
кого, Я. Белінської,. Гальчинського, В. Геєця, А. Даниленка, В. Ко-
зюка, Д. Лук’яненка, З.Луцишин, М. Савлука та інших.
Структура валютного ринку України представлена його
суб’єктами — учасниками валютного ринку (НБУ, уповнова-
жені банки,кредитно-фінансові установи, юридичні та фізичні
особи), системою валютних цінностей (валюта України, золо-
то, іноземна валюта, документи в валюті, що застосовуються у
міжнародних розрахунках, фондові цінності в валюті України,
що застосовуються у міжнародних розрахунках) і механізмами
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їх ціноутворення, відповідною інфраструктурою, яка забезпе-
чує ефективне функціонування валютного ринку і валютний
контроль.
Аналіз кон’юнктури валютного ринку України доцільно роз-
почати з характеристики поточних тенденцій, що склалися на ва-
лютному ринку. У 2013 році динаміка показників валютного ри-
нку України перебувала під впливом двох визначальних чин-
ників. По-перше, стійкого перевищення надходжень іноземної
валюти від нерезидентів над переказами на їх користь. По-друге,
з кінця 2012 р. тривало поступове зниження чистого попиту на
іноземну валюту. Так, за І квартал 2013 року він скоротився на
безготівковому сегменті міжбанківського валютного ринку в 3,1
разу, а на готівковому сегменті — у 3,5 разу порівняно з відпові-
дним періодом 2012 року. Останнє позитивно позначалося на
стані валютного ринку, сприяючи підвищенню його збалансо-
ваності, а також передбачуваності динаміки ринкового курсу
гривні.
Однак, на сьогодні ситуація суттєво змінилася.
Основними проблемами розвитку валютного ринку України
можна вважати такі:
— необхідність зміцнення позиції національної валюти України;
— інтеграція національної грошової одиниці у світову;
— покращення стану і структури платіжного балансу України.
Керівництво НБУ оцінює ситуацію на валютному ринку як
керовану, контрольовану та стабільну. Але ризики дестабілізації
ситуації на валютному ринку все ще залишаються (високий рі-
вень невизначеності щодо розвитку світової економіки та зовні-
шніх фінансових ринків, погіршення стану платіжного балансу,
високий рівень зовнішньої заборгованості України тощо). Додат-
ково ефективному функціонуванню валютного ринку в Україні
перешкоджають наявність девальваційних очікувань та невід-
повідність de-facto та de-jure підтримуваних систем обмінного
курсу.
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